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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 103 с., 26 рис., 24 табл., 35 источников, 2 прил. 
Объект исследования: Жаростойкие упрочняющие покрытия на лопатки 
турбинных установок. 
Целью дипломного проекта является модернизация вакуумной установки 
ННВ-6,6-1 для нанесения жаростойких упрочняющих покрытий на лопатки 
турбинных установок. 
В процессе выполнения дипломного проекта были решены следующие 
задачи: проведен анализ существующих покрытий наносимых на лопатки 
турбинных установок; выявлены их достоинства и недостатки; проведен 
патентный поиск , по результатам был определен состав наносимого покрытия и 
рассмотрены методы его нанесения на деталь типа лопатка турбинной 
установки; рассмотрена вакуумная установка ННВ-6,6-1 и предложен перечень 
изменений в конструкцию установки для нанесения жаропрочного покрытия; 
проведен расчет рабочей зоны вакуумной камеры и определено оптимальное 
расстояние от ионных источников плазмы до деталей, с точки зрения качества 
наносимого покрытия; рассчитана скорость вращения планетарного механизма 
рабочего стола; произведен проектировочный расчет вакуумной системы с 
модернизацией вакуумной установки. 
Элементами научной новизны является состав наносимого покрытия, 
оснастка с механизмом планетарного вращения. 
Областью возможного практического применения является институты и 
предприятия осуществляющие обслуживание, проектирование и производство 
лопаток турбинных установок. 
Результатами внедрения явилось уменьшение затрат на электроэнергию, 
чистота получаемых покрытий, уменьшение числа бракованных деталей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические приложения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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